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Resumen
MORALES VALVERDE, R. (1986). Notas citotaxonómicas sobre algunos tomillos ibéricos y
norteafrícanos (Thymus L., Labiatae). Anales Jard. Bot. Madrid43(1): 35-41.
Se estudian por primera vez los números cromosomáticos de tres tomillos norteafricanos:
Th. commutatus (Batt.)Batt.,2n=30; Th. pallidus Cosson,2n = 30y Th. willdenowüBoiss.,
2/i = 30. Se citan por primera vez Th. alpestris Tausch ex A. (Cerner y Th. longicaulis K. Presl
para la Península Ibérica. Se estudian cariológicamente cinco tomillos ibéricos de la sección
Serpyllum (Miller) Bentham: Th. alpestris Tausch ex A. Kerner, 2n = 28; Th. froelichianus
Opiz, 2/i=S6; Th. longicaulis K. Presl, 2n = 56; Th. praecox subsp. britannicus (Ronniger)
Holub, 2/i = 28 y Th. pulegioides L., 2n=28, haciendo comentarios sobre nomenclatura,
taxonomía y distribución. Finalmente se da nuevo nombre a un híbrido (Th.xbractichina
R. Morales) y se proponen las nuevas combinaciones: Th. funkii var. sabulicola (Cosson)
R. Morales, Th. x brachychaetus (Willk.) Coutinho nothosubsp. toletanus (Pau) R. Morales,
Th. x hyeronymi Sennen nothosubsp. hurtadoi (O. Socorro &al.)R. Morales y Th. x vicio-
soi (Pau) R. Morales.
Palabras clave: Labiatae, Thymus, citotaxonomía, nomenclatura, Península Ibérica, norte
de África.
Abstract
MORALES VALVERDE, R. (1986). Cytotaxonomical notes on some Iberian and North African
Thymus L. (Labiatae). Anales Jard. Bot. Madrid 43(1): 35-41 (in Spanish).
The North African Thymus commutatus (Batt.) Batt., 2n = 30; Th. pallidus Cosson, 2/i = 30
and Th. willdenowii Boiss., 2/? = 30 have been studied karyologically for the first time. Th.
alpestris Tausch ex A. Kerner and Th. longicaulis K. Presl are newly recorded in the Iberian
Península. Five taxa of the section Serpyllum (Miller) Bentham: Th. alpestris Tausch ex A.
Kerner, 2n = 28; Th. froelichianus Opiz, 2/i = S6; Th. longicaulis K. Presl, 2n=56; Th. prae-
cox subsp. britannicus (Ronniger) Holub, 2n = 28 and Th. pulegioides L., 2/1=28 have been
studied karyologically, with some comments on nomenclature, taxonomy and distribution.
The new hybrid Th. x bractichina R. Morales and the new combinations Th. funkii var. sabu-
licola (Cosson) R. Morales, Th. x brachychaetus (Willk.) Coutinho nothosubsp. toletanus
(Pau) R. Morales, Th. x hyeronymi Sennen nothosubsp. hurtadoi (O. Socorro & al.)
R. Morales and Th. x viciosoi (Pau) R. Morales are proposed.
Key words: Labiatae, Thymus, cytotaxonomy, nomenclature, Iberian Península, North
África.
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Siguiendo en la línea iniciada en publicaciones anteriores (MORALES, 1980,
1984), se recogen en este trabajo datos diversos que contribuyen a un mejor cono-
cimiento del género Thymus L. en la Península Ibérica y norte de África.
Para los estudios cariológicos se han seguido los métodos descritos en MORA-
LES (1980: 340). Los pliegos testigo de las poblaciones estudiadas se encuentran
depositados en el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid (MA).
Los táxones considerados se ordenan por secciones según JALAS (1971).
Sect. Micantes Velen.
Thymus commutatus (Batt.) Batt.
2n=30(fig.7)
Ma, KSAR-ES-SOUK: carretera P 32, de Er Rachidia (Ksar-es-Souk) a Midelt,
garganta del Ziz, 1200 m, arenas y limos aluviales, 17-IV-1981, R. Morales & ai,
16 RM.
Creemos que es la primera vez que se estudia cariológicamente esta especie
norteafricana. El número obtenido, 2n=30, es el mismo de Th. caespititius Brot.
(JALAS, 1948; FERNANDES & LEITÁO, 1984; MORALES, 1986), única especie ibe-
romacaronésica de la misma sección.
Se trata de un endemismo norteafricano que vive en las regiones del Gran
Atlas y Atlas Sahariano (JAHANDIEZ & MAIRE, 1934: 652; QUEZEL & SANTA,
1962: 805).
Sect. Pseudothymbra Bentham
Se propone la siguiente combinación:
Thymus funkii var. sabulicola (Cosson) R. Morales, comb. nov.
= Thymus sabulicola Cosson, Not. Pl. Crit. 2: 125 (1851)
= Thymus funkii var. albiflorus Porta, Atti Imp. Regia Accad. Rovereto 9: 61
(1891),sinedescr.
Sect. Thymus
Thymus pallidus Cosson
2«=30(fig.3)
Tu, GAFSA: Entre M'zara y Yelma, carretera GP3, km 240,300 m, VIII-1983,
R. Morales & al.
Es la primera vez que se estudia cariológicamente este tomillo, endemismo
norteafricano que se encuentra en la región del Gran Atlas (JAHANDIEZ & MAI-
RE, 1934:653) y en el Atlas Sahariano (QUEZEL & SANTA, 1962: 806).
Thymus willdenowii Boiss.
= Thymus hirtus Willd., nom. illeg.
2/i = 30
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Ma, OUARZAZATE: Macizo de Djebel Ghat, sobre el pueblo de Ait Mallahl,
1700 m, calizas, encinar, 14-VII-1984, G. López & al., 9132 GL.
Es la primera vez que se estudia cariológicamente este taxon. No se han reali-
zado recuentos de Th. willdenowii Boiss., s. str., que es un endemismo del Peñón
de Gibraltar. El nombre correcto para esta planta es el creado por Boissier, ya
que Th. hirtus Willd, es ilegítimo, por tratarse de un homónimo posterior de
Th. hirtus Banks & Solander (B. Valdés, in litt.).
Aunque es característica de este taxon la pilosidad de tallos y hojas (pelos
tenues y largos, dispuestos densamente), para un tratamiento taxonómico subes-
pecífico es necesario un estudio más detallado.
Sect. Hyphodromi (A. Kerner) Halácsy
La combinación Thymus munbyanus subsp. mastigophorus (Lacaita) Greuter
& Burdet (GREUTER & RAUS, 1985:82), en la que se subordina el taxon ibérico a
Th, munbyanus Boiss. & Reuter, tomillo norteafricano, es de todo punto inade-
cuada.
Aunque JALAS (1971: 202) considera Th. mastigophorus Lacaita incluido en
la sección Pseudothymbra, este taxon ibérico es muy próximo a Th. lacaitae Pau,
con el que ha sido confundido frecuentemente, y pertenece junto con él a la sec-
ción Hyphodromi (MORALES, 1986). A diferencia de la especie norteafricana,
presenta las hojas siempre completamente glabras y los cálices son muy diferentes
de los tubulares y de gran tamaño propios de la sección Pseudothymbra, a la que
pertenece Th. munbyanus Boiss. & Reuter.
Sect. Serpyllum (Miller) Bentham
JALAS (1972) considera que viven cuatro especies de esta sección dentro de la
Península Ibérica. DEBRAY (1977), después de un estudio detallado del género
Thymus en Francia, señala la posibilidad de existencia de algunos táxones más de
esta sección en la Península Ibérica. Aquí, de momento, se dan los resultados pro-
visionales del estudio realizado, adicionándose Th. alpestris Tausch ex A. Kerner,
Th. froelichianus Opiz y Th. longicaulis K. Presl a los reseñados en "Flora Euro-
paea" (Th. willkommii Ronniger, Th. nervosus Gay ex Willk., Th. praecox Opiz
y Th. pulegioides L.). Todos estos, junto con los dos táxones insulares (T. richar-
dii Pers, de Baleares y Th. origanoides Webb & Berth, de Canarias) son los táxo-
nes españoles de la sección Serpyllum.
Thymus alpestris Tausch ex A. Kerner
2n=28(fig.5)
Hs, BARCELONA: Entre Villaleons y San Hilario de Sacalm, km 9, DG 53,
taludes de areniscas húmedas, 19-X-1979, G. López & al., 176 GL.
El número obtenido coincide con el que se conocía por estudios anteriores de
poblaciones no ibéricas (JALAS & KALEVA, 1967:78).
Es la primera vez que se cita de la Península Ibérica este taxon, aunque
DEBRAY (1977: 396) ya lo cita ampliamente en Francia, en donde llega a los Piri-
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neos orientales. Además de la población estudiada cariológicamente, se conoce
hasta el momento material de herbario de Cantabria, Cuenca y Teruel.
Thymus froelichianus Opiz
2n=56 (fig. 2)
Hs, CANTABRIA: Puerto de Palombera, 1100 m, fisuras silíceas, 7-XII-1978,
A. Barra, 753 AB.
Los recuentos efectuados hasta ahora de esta especie han dado como resul-
tado 2n=28 (JALAS & KALEVA, 1967: 78).
RONNIGER (1927: 239) indica, hablando de este taxon, que tiene una disper-
sión atlántica y que es frecuente en las montañas españolas. DEBRAY (1977: 397)
señala "probablement Espagne" al hablar del área en que vive este tomillo. Aun-
que JALAS (1972: 182) lo incluye en Th. pulegioides L., creemos, de acuerdo con
Debray, que se encuentran suficientes caracteres diferenciales para admitirlo
como especie autónoma.
Son características de esta planta la pilosidad de los tallos floríferos, dispuesta
solo en caras opuestas alternando en los entrenudos, aunque a veces tiende a
reforzarse en los ángulos, seguramente por introgresión con Th. pulegioides; asi-
mismo la presencia de largos pelos sobre todo en el haz de las hojas, iguales a los
cilios de éstas, los verticilastros con tendencia a agruparse hacia el ápice para for-
mar inflorescencias capituliformes, y los cálices menores de 5 mm, generalmente
con largos pelos dispersos.
Se han estudiado poblaciones de este taxon del litoral cantábrico, llegando
hasta Galicia, habiéndose encontrado desde el nivel del mar hasta 1100 m.
Thymus longicaulis K. Presl
2/i=56 (fig. 1)
Hs, GERONA: Puerto de Tosas, 1680 m, cuarcitas silúricas, pinar quemado con
Cytisus balansae var. europaeus, 20-X-1979, G. López & al., 187 GL.
Creemos que se trata de la primera población ibérica estudiada cariológica-
mente. JALAS & UOTILA (1976: 62) llegaron al mismo resultado. También se ha
encontrado para este taxon el número 2n = 30 (JALAS & KALEVA, 1967:124).
No es extraño haber encontrado esta especie en la vertiente meridional del
Pirineo oriental, ya que DEBRAY (1977: 397) la cita en la vertiente francesa.
Thymus praecox subsp. britannicus (Ronniger) Holub
= Th. praecox subsp. arcticus (E. Durand) Jalas
2n=28 (fig. 4)
Hs, MADRID: Navacerrada, Bola del Mundo, 2200 m, 7-V-1977, 5. Castro-
viejo & R. Morales, 699 SC. SEGOVIA: Peñalara, espolones junto a la laguna y en
el camino hacia la laguna de los Pájaros, 9-VII-1979, R. Morales & ai, 23 RM.
A este mismo resultado ha llegado NIETO FELINER (1985: 137) recontando
una población de los Montes Aquilianos (León). GILL (1981) obtuvo en plantas
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de Canada n = 12 estudiando meyosis. El resto de los recuentos efectuados, todos
de poblaciones de fuera de la Península Iberica, han dado como resultado núme-
ros tetraploides (JALAS & KALEVA, 1967:78).
Este taxon vive en las montañas ibéricas en pastizales alpinos y subalpinos,
matorrales pulviniformes de montaña, comunidades de fisuras de roca y en cervu-
nales (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1984).
Se han estudiado pliegos de poblaciones que viven generalmente por encima
de 1800 m en la Sierra de Guadarrama y Gredos hasta el Calvitero, en los Montes
de León y Sistema Cantábrico incluidas las montañas vascongadas, en el Pirineo
y en las zonas altas de la provincia de Burgos.
Th. serpyllum var. penyalarensis Pau, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15(6): 160
(1916) corresponde a este taxon y no puede subordinársele a Th. bracteatus Lange
ex Cutanda como lo hizo RIVAS MARTÍNEZ (1980:308).
Thymus pulegioides L.
2n=28(fig.6)
Hs, ZAMORA: Pías, 1050 m, en taludes, 7-IV-1977, S. Castroviejo, 657 SC.
Se conocen dos recuentos ibéricos de este taxon: de una población del Pirineo
de Huesca (KALEVA, 1969:345), y otra de Trás-os-Montes e Alto Douro, en Por-
tugal (FERNANDES & LEITÁO, 1984: 46), ambos con el resultado de 2n=28. Esta
especie, ampliamente distribuida en toda Europa (JALAS & KALEVA, 1970:101)
presenta 2n=28 en los numerosos recuentos efectuados, exceptuando uno de una
población de Polonia con 2n=30 (TRELA-SAWICKA, 1968).
HÍBRIDOS
Thymus x bractichina R. Morales, nom. nov.
= Thymus x pectinatus R. Morales, Anales Jard. Bot. Madrid 41(1): 94 (1984)
non Fischer & Meyer, nom. illeg.
Th. bracteatus Lange ex Cutanda x Th. mastichina (L.) L., s. str.
El Th. x pectinatus R. Morales ha resultado ser un homónimo posterior de
Th. pectinatus Fischer & Meyer, Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 4 , 1 : 32. 1854, por lo
que no queda más remedio que dar un nuevo nombre a este híbrido.
Se proponen las siguientes combinaciones nuevas:
Thymus x brachychaetus (Willk.) Coutinho nothosubsp. toletanus (Pau)
R. Morales, comb. nov.
= Th. x mixtus var. toletanus Pau, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15:160 (1916)
Th. mastichina (L.) L. subsp. mastichina x Th. zygis Loefl, ex L. subsp. zygis
Thymus x hyeronynü Sennen nothosubsp. hurtadoi (O. Socorro & al.) R. Mora-
les, stat. & comb. nov.
= Thymus x hurtadoi O. Socorro & al., Trab. Dep. Bot. Univ. Granada 6:109
(1981)
Th. mastichina (L.) L. subsp. mastichina x Th. serpylloides Bory subsp. serpylloides
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Metáfases somáticas de: Fig, 1. — Th. longicaulis K. PresI, 2n = 56 (GERONA, Puerto de Tosas). Fig. 2. — Th.
froelichianus Opiz, 2/i = 56 (CANTABRIA, Puerto de Palombera). Fig. 3. — Th. pallidus Cosson, 2n = 3O (Tú-
nez, Gafsa, Yelma). Fig. 4. — Th. praecox subsp. britannicus (Ronniger) Holub, 2/i = 28 {MADRID, Navace-
rrada). Fig. 5. — Th. alpestris Tausch ex A. Kemer, 2/I = 28(BARCEII.ONA, Villaleons). Fig. 6. — Th. pulegioi-
des L., 2n = 28 (ZAMORA, Pías). Fig. 7. — Th. commutatus (Batt.) Batt., 2AI = 30 (Marruecos. Ksar es Souk,
Er Rachidia).
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Thymus x viciosoi (Pau) R. Morales, stat. & comb. nov.
= Thymus bracteatus fma. viciosoi Pau, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 159
(1916)
Th. pulegioides L. x Th. zygis Loefl, ex L. subsp. zygis.
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